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nj'1- nj +Aj , (3)
ここでAjFまjumpingnumberであるo q-ordersimilarityexponent付 ま1)
･q-吉j.i-wiln<exp(qnj,,･ (4)






































◆ ◆ ◆ ◆


















の破れ )20),3)この臨界点近傍の付 こついては現在,計算中であるoまた差分系で射 9)と異な
ったスケーリング関数が見出されている三)














pw-志 ∫di<盲一号恒 <摘 十号,exp去声･言
が使われるが,pwは負の値もとるので確率密度にはならない｡ そこでWigner変換を粗視化し
た伏見変換を考える1.)2)3)
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